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2018 年 6 月 21 日，以“坚持以本为本 推进四个回归 建设中国特色、世界水平的一流本科教
育”为主题的“新时代全国高等学校本科教育工作会议”隆重召开，吹响了我国建设高水平本科
教育的集结号。本科教育是大学的根和本，人才培养的质量和效果是检验我国高等教育质量的




























































































































































































































10 个称为“计算机科学 +”的本科专业，分别是“计算机科学 +语言学”(CS + Linguistics)、“计算
机科学 +哲学”(CS + Philosophy)、“计算机科学 +音乐”(CS + Music)、“计算机科学 +英语”(CS
+ English)、“计算机科学 + 法语”(CS + French)、“计算机科学 + 德意志研究”(CS + German
Studies)、“计算机科学 +历史”(CS + History)、“计算机科学 +意大利语”(CS + Italian)、“计算机
科学 +斯拉夫语言和文学”(CS + Slavic Languages and Literature)、“计算机科学 +古典学”(CS +
Classics)。毕业生获得的学位既非美国常见的“文学士”，也非“理学士”，而是具有跨学科特点


































































































































部本科教学工作评估指标要求，生均教学经费不得低于 1 200 元 /年，如果以每班 50 人，每学年
10 门课算，每门课程的教学经费在 1 万元。反观哈佛大学和 MIT 的微课程开发费用，每门课程



















并没有当然名列金榜。相反，不少 20 世纪 90 年代的“新大学”却问鼎。有趣的是美国哥伦比亚
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“Promoting First－class Undergraduate Education and Improving the
Quality of Personnel Training”:Idea，Path and Method (Pen Talk)
WANG Hongcai，LI Xiangping，LU Xiaodong，WANG Jianhua，
LIU Yourong，ZHANG Jing，ZHOU Xu，LI Lin，HUANG Weijiu，SHEN Weiqi
Abstract:Building a world－class university requires to attach great importance to the undergradu-
ate education． The premise of“promoting first－class undergraduate education and improving the quali-
ty of personnel training”is to understand the original intention of undergraduate education，and reflect
on the problems from different dimensions，such as“what kind of undergraduate education we need”，
“what a good undergraduate education is”，“how to promote first－ class undergraduate education”，
etc． ． From a macro perspective，the mission of undergraduate education is to promote the“success”
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and“adult”of every college student． From the realistic demand，the first－class undergraduate educa-
tion should not ignore the training of interdisciplinary talents． The major should be reclassified through
the subject standard，vocational standard and student standard，which opens up the theoretical space
for the establishment of interdisciplinary specialties，the construction of new subjects and the setting
and adjustment of specialties in colleges and universities． At present，the biggest problem of under-
graduate education in China is that the training objective is unclear，and it faces the choice of
academic and applied type． A good undergraduate education needs to be based on the cultivation of
undergraduates’key abilities，to eliminate their unfamiliarity with the major，to satisfy their curiosity
for reason，to remove the barriers between universities and society，and to stimulate their innovative
and entrepreneurial spirit． Specifically， the first － class undergraduate education is the unity of
first－class“teaching”and “learning”． It needs first － class investment and first － class education
management，and it needs to focus on the technological breakthroughs in the teaching reform． First－
class undergraduate education is not the“patent”of first－ class universities，and it is not a type of
“first－ class undergraduate education”，and there is no fixed model，let alone blindly pursue the
academic GDP． For the application－ oriented undergraduate colleges and universities，different from
the“double－first－class”construction of colleges and universities，the realistic choices had to be made
in the light of the characteristics of schools and the reality of running schools． As a special type of
university，Sino－foreign cooperative universities，in the process of building first－class undergraduate
education，should emphasize the digestion，absorption，integration and innovation of related resources
on the basis of introducing foreign high － quality higher education resources，so as to cultivate
high－quality internationalized talents in line with the requirements of socialist modernization construction．
Key words:first－class undergraduate education;“adult”education;interdisciplinary education;
innovative literacy;higher education power
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